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Nuestra revista culmina un año más de edición. Ha obtenido la certificación del sello CITMA,
indexada en: BVS, Cumed, SeCiMed, Google Académico, Latindex e incluye artículos de
profesionales y técnicos cubanos, experiencias de colaboradores de nuestro sistema de salud en
varios continentes y artículos de autores extranjeros  de las ciencias biomédicas.
La incorporación de estudiantes de otras nacionalidades en la formación integral de los futuros
médicos humanistas, ha dado prestigio a la escuela de medicina cubana a nivel mundial, no
existiendo barreras idiomáticas entre estudiantes y profesores, por la adecuada instrucción previa
del idioma español a los futuros médicos, estomatólogos y técnicos de la salud de otros
continentes que son formados en Cuba; además de la experiencia y conocimientos idiomáticos de
nuestros profesionales en otras lenguas por su labor de cooperación en más de 67 países
incluyendo todos los continentes de nuestro planeta Tierra, desde principios de la década de 1960
hasta la actualidad.
La humanidad tiene como reto actual en la esfera de la salud, el logro de la prevención y curación
de enfermedades virales importantes como ejemplo el Síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(SIDA) o enfermedades de otra índole que sólo con los avances de la Ciencia en general
podremos erradicar a nivel mundial con la cooperación entre países, ejemplo de ello fue en el
pasado siglo, la erradicación de la viruela humana, certificada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en  diciembre de 1979  y ratificada por la Asamblea Mundial de la Salud en mayo de
1980, así como el descenso de la mortalidad general y el incremento de la esperanza de vida,
generado por la disminución de las enfermedades infecciosas y su impacto sobre la mortalidad
temprana1,2. Nuestro país está unido al esfuerzo mundial en esta tarea humana. Las experiencias
adquiridas por los trabajadores de la salud pública cubana y los resultados de su labor preventiva
y curativa a nivel mundial destacan el prestigio alcanzado por la medicina cubana y la enseñanza
en la formación de un médico general integral.
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